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が、その 1 割の自己負担分、デイサービスでいえば本当に 1 回数百円とか
安いものなのですけれども、ご利用者やご家族に払っていただけない、そう
いったようなトラブル、ご相談もありますね。あとはACPに関する看取り、



























































酬は 3 年に一度のサイクルで改定されるんですが、ちょうど今年（2021 年）
の 4 月 1 日にその節目を迎えておりまして、業界はもっぱらその報酬改定の
話題で持ちきりです。その中で国は地域包括ケアシステムというものをこの






















































































































































































































































































































































































































































































































個性 と 文化 がない。
地域包括ケアシステムの在り方の見直しを！
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